



一种深刻的启示力量 :揭示了替罪羊是无辜的 ,团体中人群是暴力的 ,“模仿欲望”是
集体迫害的驱动力 ,它激发着“以暴还暴”的恶性循环 ,最终导致撒旦王国的溃灭。但
是 ,耶稣带来上帝王国的“宽容”原则 ,彻底消除模仿危机 ,给人类带来新的希望。
主题词 　迫害 　替罪羊 　模仿欲望 　启示力量
　　当代法国著名哲学家、人类学家勒内·吉






























































































































































































































































































































































































































































































































































①　“RenéGirard et lπhypothèse du désir mimétique”,
http :/ / www. cottet . org/ girard/ index. htm.
②　勒内·吉拉尔著《替罪羊》的“序言”,冯寿农译 ,
北京 :东方出版社 ,2002 年。
③　参见勒内·吉拉尔著《替罪羊》第一章。
④　拉伊俄斯 (Laius) :俄狄浦斯的父亲。





的结构分析与注释》,纳沙泰出版社 ,1971 年 ,
第 63 - 94 页。
⑦　让·斯塔罗宾斯基 (Jean Strarobinski , 1910 - ) :
法国文学批评家。
⑧　克尔凯郭尔 ( SÊren Aabye Kierkegaard , 1813 -
1855) :丹麦神学家、思想家。
⑨　勒内·吉拉尔 :《论世界创立以来的隐蔽事物》,
巴黎 :格拉塞出版社 ,1978 年 ,第 438 - 453 页。
⑩λϖ 　《马可福音》14 ,66。
λω　《马太福音》,26 ,35。
λξ 　《马可福音》,6 ,14 - 28。
λψ　《路加福音》,6 ,22 - 24。
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